





ซึ่งถูกปลอยจากแหลงก ําเนิดที่เปนเสนสูบรรยากาศที่อยูใตทิศทางลม# # ความเขมขนเร่ิมแรกเปน
ฟงกชันเดลตาที่มีอัตรากระจายคงที่#สัมประสิทธิ์ของการพาและการแพรเปนฟงกชันของ#!#ในการ
คํ านวณหาความเขมขนในแนวดิ่งใกลแหลงก ําเนิดใชขนาดของชวงที่ไมคงที#่ โดยอาศัยเทคนิคการ
กระจายเกาสเซียนชวยในการค ํานวณขนาดของชวงในแนวด่ิง#ในกรณีสถานะอยูตัว#ไดประยุกตใช
วิธีสมาชิกจํ ากัด# สวนในกรณีสถานะไมอยูตัวไดใชวิธีผลตางจ ํากัดแบบลากรานจ# และวิธีสมาชิก
จํ ากัดกับสวนการพาและสวนการแพรตามล ําดับ
ไดเสนอตัวอยางขอมูลการจํ าลองเชิงตัวเลขโดยใชคาพารามิเตอรท่ีแตกตางกัน และใช
โปรแกรมแมทแลบในการคํ านวณผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน ในกรณีสถานะอยูตัว ผลการ
คํ านวณไดเปรียบเทียบกับผลเฉลยที่แทจริง ปรากฏวาไดผลลัพธใกลเคียงกันเปนที่นาพอใจ ส ําหรับ
กรณีสถานะไมอยูตัว ผลการค ํานวณไดเปรียบเทียบกับผลการค ํานวณของงานวิจัยอื่นที่ใชวิธีแยก
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